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Vecihi Timuroğlu, Yazko yayıncılık, 137 sayfa 100
TL.
Deneme ve inceleme yazarı Vecihi Timuroğlu, kitabının 
“ Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin" başlığını taşıyan ilk bö­
lümünde esas olarak Nazım Hikmet’in konuyu ele alışını ve 
şürine yansıtışını tartışmakta. Bunu yaparken Nazun’ın 
Şeyh Bedrettin kişiliğini hangi kaynaklardan yararlanarak çiz­
diğini vurgulamaya çalışmakta ve Nazım’ın görmediği kay­
nakların neler olabileceği üzerinde durmakta. Aynı bölüm için­
de Idris-i Bitlisi, Taşköprülüzade Ahmet Efendi, Mizancı 
Murat Bey, Ahmet Mithat Efendi, Halil İnalcık. Orhan Asens 
ve Abdülbaki Gölpmarh gibi düşünür ve yazarların Şeyh Bed­
rettin’i ele alışlarına kısa değinmelerle göz gezdiriyor. Kitabın 
ikinci bölümünde Bedrettin’in yapıtları ve Vâridât ele almıyor. 
Yine çeşitli yazarların Vâridât’ı ele alışları tartışmaya sunulu­
yor. Kitabın üçüncü bölümünde ise Vâridât konusunda çeşitl 
dipnot ve açıklamalarda bulunuluyor. Yazar kitap içinde getiı 
diği yargıda resmî görüşün Bedrettin’i mahkûm ettiğini anca 
halkın Bedrettin’i kendisine mal ettiğini öne sürüyor.
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